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MINISTERIO DE LA GUERRA
"'\ .
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina. Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo jefe del segundo Cuerpo
de ejército al general ele división Don Manuel Delgado
y Zuleta.
Dado en Palacio á trece de febrero de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Minilltto de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el intendente de división Don
Antonio Pernández de la Vega y Rodríguez, pase tÍ,
situación de retirado con el haber que por clasificación
le corresponda, con arreglo al caso tercero del articulo
treinta y dos do la ley de veintinueve do noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á troce de febroro de mil ochocientos
.
noventa y cinco.
- MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra, .
JosÉ LÓPEZ DOMíSGUEZ
Vista la sentencia. dictada pOI' el Oonsojo de guerra
ordina.rio celebrado en Maníln 01 cinco de marzo del año
próximo pasado, y confirmada por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina on diez y siete de septiembre último,
por la que se condena tí la pena de muerte al soldado
Eustaquio González Pérez, por el delito de insulto de
obra á fuerza armada, del que resultó la muerte de un
guardia civil; teniendo en cuenta las circunstancias espe-
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ciales que concurrieron en la comisión de aquel delito;
ápropuesta del Gobernador general de las islas Filipinas,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en indultar de la pena de muerte impuesta á
Eustaquio Gonzáles Pérez, conmutándosela por la inme-
diata de reclusión perpetua, con las accesorias de la loy
correspondientes.
Dado en Palacio l.Í, trece do febrero de mil ochocien-
tos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Josá LÓPEZ DOMíNGUEZ
±
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a SEccrÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. José Vacani Latorre,
en solicitud de terminar el curso académico del. año actual
libremente en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petici.ón del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 11 del real decreto de 8 de febrero de 1893 (Colfcción
Legislativa núm. 33).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V..E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:l>IfNGUEZ
801\01' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Joíe del cuarto Cuerpo de ejército y
Director ele la, Academia de Infantería.
'>
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo que pre-
vienela real orden fecha 21 de agosto último .(D. O. núme-
Iro 182), y aprobando lo propuesto por el presidente de la.Junta Benéfico-Escolar de Huérfanos, el Rey (q. D. g.), yen
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LÓPEZ Do:uÍNGUEZ
Señor....
Relaci(J?¡ que se cita
su nombr o 11. H,oina Regente del Reino, ¡,() ha servido conce-
der plazas gratuitas de las qu e, según relación publicada por
real orden fecha 30 del pasado enero (D. O. núm . 25), ofre-
cen generosamente los directores de varios ' establecimientos
particulares de enseñanza it los huérfano s com prendidos en
la relación que se inserta.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ti, V. E. muchos años,
:Madrid 12 do febrero de 1891).
ASCENSOS
3.11 SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h3. tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los jefes y oficiales de la escala. de reserva de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
.Franoisco Angulo Suárez y termina con D. Silvestre Rentero
Uralde, por ser los má s antiguos de sus respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que so les confiere, la efectividad que en la mis-
.ma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. . Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
13 de febrero do 1895.
Colegios. Actldcm íns
en que se les concedo pInzaKombrlll! do Ios hu étíunos
D An to n io Sánchez Alonso ' ~Academia de D. Joaqu ín Buza y
. . . .. .¡ Don Pedro Núñez, Tol edo.
» Anzel Rúnico v Pujol ¡Colegio de San Jerónimo, Leal-
",,, • .. • • • • . ( tad núm. 6, Madrid.
I
lUadrid 12 de febrero de 1895.
Lóp¡.-r, DOlId RGUEZ
LÓ PEZ DOllrfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos ele Guerra .
Señores Comandantes en J efe del prim ero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
EFEL'TIVIDAD
Grados Empleos Destinoó situación actual KO:M13RES Empleos que seles confieren
~ nía .Ue8 Año
- - -
"
T . coronel, .. R eg . Rva , de Palencia núm. 100. . D. Francisco Angulo Su ár es ••. • •• •• Coronel . .••. 29 enero. •. . 1805
» Coman da n te Idem de Lorca núm. 104 . .. • • . • •. » ~~cba8tÍlÍn L ópez .é.lc áznr .• • •• • '" T . coronel, •. 1'7 d ícbre .•. 1894:
» Cap itán ... " Idem de la Ooruña núm. 88 •.•• • , » José Sánchez Va rela ••.•• . •••... Comnndante 15
1
0nero. . .• 1B!J!>
» l.er Teniente Id em de Badujoz núm. 62• . • • • • . . » V ícento F olgad o Lluna •. . • . . • . .• Capit án .• .•. 15 (dem.. ' " 18!J5Capitán, . • . . Otro .•.••• • . Idem de Vítorln núm . 75 •• ....• . » J oaqu ín Gon zálea :\Iorrnso. . . • • . • Idem . .. . . . . 20 ídem.... . 18%
.Idem :•• ••••• Otro ..•.• ••• Zona de Lugo núm. 8.. ...... . .. » ?;enito Su árez Uria . . , ..• • . ... , . .Idem•• • •• ••• 22 ~dell1 .• • • , 18!J6
Idem .• • •. . . 2.0 Teniente. Idem de Málaga núm. 13... . .... ) Miguel Gr anizo Ramfrez . . .•..•• l.cr Teniente o¡ldem .. . . . 1895
» Otro ... .... . llego Rva. de Astorga n1tU1 . 86 •• . » Canuto baludes Rom án.• . • . . . • • . Idem... .. ... 15 ídem.... . 18!Jó
1.er"Ten ien te Otro .. . ... . . Zona de Bilbao n úm. 22.:. . .. ... » Silvestre Rentero Uralde •. . . • • • • Idem.. . . .. .. 20¡ídem .. . .. 18!J5
.
Madrid 13 de febrero de 1895. L ÓPEZ DOMiNQUEZ
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En "Vista <le la propuesta eursnda tí. este
Ministerio por el Director de la Acallemia, do Cabnllerín
en ~2 del actual, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :.í. bien promover al em pleo de
segundos t enientes ele dicha arma ú los veintitr és alf éreces
alumnos que han terminudo con aprovechamiento sus es-
tudios, y que se expresan en la siguiente relaci ón, que em-
pieza con D. Emcterio Muga y Il íea y term ina con D. Anto-
nio Cervera y Valderrama, los cu ales figurarán en la escala
de su clase por el orden que van relacionados, y con la an-
tigü edad de esta fecha.
Da real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero ele 1895.
LóPBZ Dü:lr:i:NGUEz
Sellor Comandunte on Jele del séptimo Cuorpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n q~lC secita
D. 'E meterio Muga y Dícz,
» F ederico Santiago é Iglesias .
» Luis Cuadrillero y Gigorro.
}) Enrique de León y García.
D. Juan Ramírez y López.
» Alfredo Tormo y Rívelo.
» Luis Garcia y Znballn.
» Antonio Ferrer y de Miguel.
}) J osé Pu l ído y L ópez.
» Carlos Taboadu y Bugallo,
» Manuel Cervera y Castro.
» Antonio Lago y Espina;
» Federico T ío y Tío.
» J osé Más y del Rivera .
» Euri que Castro y Matos.
» Francisco Anchorcna y Pallar és.
» Francisco Palazón y Gonz ález.
» José S ánches Ocaña y Beltr án.
» Antonio Morilla y Vallve,
» .José Yarda y Sartorio .
)l Domingo Gutiérroz de la Solana .
» •\.HOllHORamón y CasaiiK.
» Antonio Cervera y Valderrama.
Madrid 13 de febrero de 1895.
LÓP EZ·DollIÍN GUEZ.
--__III>-+:c__-~
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DESTINOS
2./1, SECCIÓl~
Excmo. Sr.: Con el fin ele que los depósitos de cnballos
sementales y la Academia ele Caballería, al Iíceuoiar 10:1 iu-
dividuos que estén pam terminar los tres años do servicio,
cuenten CO.l toda la plantilla de personal asignada tí dichas
unidades, una vez que los reclutas que han ele extraer en el
próximo llamamiento deben pasar tí sus casas hasta qu:
sean reclamados por sus jefes respectivos, el Rey (q. D. [!:.),
Yen su nombre la Beina Regente del Reino, se ha servi.lo
disponer que los regimientos de dicha arma faciliten tGl11110-
ralmente tí los citados cuerpos el número de indíviduce quo
:\, cada uno se señala en 01 siguiente estado; los cuales, te-
niendo en cuenta la necesidad de que se encuentren en los
puntos de incorporación antes del 20 del corriente, deberán
emprender su marcha inmediatamente, haciendo uso de la
vía férrea por cuenta del Estado, tanto ú In ida como ú su
regreso á sus cuerpos, que tendrá lugar, precisamente, en los
últimos días del mes de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
illaüriu. 12 de febrero ele tsss.
LÓPEZ DO:MÍNGURZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Estado que se cii«
. Jts.~_ .-..-.
-
nEGIMIEI\TOS Soldados TOTAL CUERPOS
Ilogimiento Caballería ele Galicia .. , .•..••.•...... 7 ¡}} »de Farnesio .............•. 7» Jl de Talavera ..••......••... 7
» :t de España.......•...•...•. 7 47 Academia de Caballería.
» l> ele Almansa ....•.......... 7 \» » de Arlabán ................ ti» }} de Albuera ...•...•.......• ()
» » ele Alfonso XII ............ () ~» » de Villarrobledo... ',' •...... 6» l> de Vitoria .......••........ () 29 l.er Depósito de caballos sementales.
» » ele la Reina ..•...•......... G )
» » ele María Cristina. . .•.•••.. ))
» de Albuera , .•....... '.•.... <)» o
» » de Borb?n.•.•.•.••.•..••.. ¡' (j
» » de 'I'etuán , , .••.•.•......•. G
» » del Príncipe ............... o 37 2.o ídem id.
» » de Treviño ...••.......•... G
» » ele Alcántara............... 6
», )¡ ele:María Cristina.......•••. 4
» » ele Lusitania.••••.........• () l» )¡ ele Sagunto...........•. , •. 6» » de Sesma........•......... 6 28 3.o ídem id.» » de Santiago.......•........ (j» » del Rey .................•. 4
» » del Rey ................... 4
» » de Castillejos ..•.••........ 6
» » de Pavía ..•...•.•.....•••. 7 37 4.° ídem id.
» » de la Princesa .•....•...... 7
» » de Montesa ..• , '" ........• 6
» » de Numancia .............. 7
I
Madrid 12 de febrero de 1895. LÓ1?EZ DOli1ÍNGUEZ
INDULTOS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por el
confinado en el penal de Melilla Ciriaco Ramos Martín, en
súplica de que, con arreglo al real decreto de 16 de mayo de
1894 CC. L. núm. 153), se le conceda indulto en ia pena de
reclusión militar perpetua por que quedó conmutada la ele
muerte, que le íuó impuesta; el 24 de l~larzo ele 1890, por el
delito de maltrato de obra á superior en acto del servicio;
considerando que no son aplicables al suplicante los benefi-
cios ele dicho decreto, el poco tiempo que lleva extinguido
de su condena, y que por real orden de 24 de marzo ele 1894
(D. O. núm. (5), se le hizo una rebaja de cinco a110s en la
misma en reeompensa do sus servicios en la campaña ele
Melilla, sin que desde esta última fecha haya contraído mé-
rito alguno especial que aconseje la concesión de nueva gra-
cia, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 25 de enero último, no ha
tenido á bien acceder tí la solicitud del interesado.
De orden de S.M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes., Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomandnnte general de nielilla. '
...... -
MI\TERIAIJ DE INGENIEROS
5.a. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras en los dormito-
rios y pabellones del castillo de Montjuich, que V.E. renii-
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tió á este Ministerio con su escrito de 16 de enero próximo
pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto y disponer que su presupuesto, importante 27.500
pesetas, sea cargo tí. la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej'reito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ...
PENSIONES
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Salud García Pimentel, viuda del teniente
general D. Adolfo Morales de los Ríos y Septíém, en solici-
tud de la pensión que en tal concepto le corresponda; consi-
derando que el beneficio de que se trata fué ya otorgado á
Doña Teresa y Doña Concepción Morales de los Ríos y Gar-
cía Pimentel, por real 'orden de 4 del corriente mes (DIARIO
OFICIAL núm. 27), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero úl-
timo, no ha tenido tí bren estimar el recurso, pues la intere-
sada carece de derecho tí la pensión que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nXarina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.1' SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: Habiéndose efectuado el ingreso
en caja de los reclutas pertenecientes al: reemplazo de 1883
el día 12 de marzo de aquel año, los cuales extinguirán
su compromiso en el Ejército en igual época del afio ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se expida la licencia abso-
luta á los individuos que vayan cumpliendo los doce años
de servicio que determina el arto 2.o de la ley de 8 de enero
de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1.895.
LÓPEZ DOMiNG UEZ
Sefior.....
-.-
REEMPLAZO
4.:1 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo tí, lo
solicitado por el teniente auditor de guerra de segunda clase
Don Enrique de Alcocer y Rodríguez de Vaamonde, que tiene
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su destino en ese Consejo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación ele reemplazo, con residencia
en esta corte, por el término de un afio.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V.' E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,yMarína.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Pedro León Martí-
nez, con destino en el regimiento Reserva núm. 103, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido concederle el retiro para Barbastro
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el ar-
ma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo.ique des-
de 1.o de marzo próximo venidero se le abone, por la Junta
do Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOll1fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Francisco Ballester Miña-
na, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 26, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Cerve-
ra del Maestre (Castellón) y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venide-
ro se le abone, por la Junta de Clases Pasivas, el haber de
225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pese-
tas al 111.es, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.o del arto 3.o de la ley de 21 de abril de 1892 (00-
lecci6n Legislativa núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva Robre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
fines correspondientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUgZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Joaquin López Madera, al concederle el
retiro pira Alcalá de Guadaira (Sevilla), según real orden
de 22 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 282); asig-
nándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75
pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servi-
cio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre dé 1889
(C. L. núm. 497).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento J
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO}IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de enero último, promovida por el cubo
retirado de la Guardia Civil Calixto Viela .Ascaso, en súplica
de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder tí la
petición del interesado, una vez que al obtener el retiro sólo
contaba 29 años, 11 meses y cinco días de servicio, después
de deducidos ocho meses y 27 días que se le acreditaban de-
más por abonos de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Julián Gómez Moreno, al expedírsele el retiro para
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), según real orden de 22 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 282); asignándole
28'13 pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\ifNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo' al guardia civil Vi-
cente Gonzálel!l Sotelo, al expedírsele el retiro para Mcníorte '
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(Lngo), según real orden de 22 ele díoiembro próximo pa-
sado (D. O. núm. 282); nsignún Iole 22'50 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid: 12 de íebrero de 18~5.
LÓPEZ Do~rÍKGuEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de octubre y 28
de enero últimos, Beha servido confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil Jaime Bernat GarGÍa, al expedírsele el retiro
para Castellón de la Plana, según real orden de 25 ele sep-
tíembre próximo pasado (D. O. núm. 209), asignándole 28'13
pesetas mensuales que por sus años de servicio le corres-
ponden; debiendo quedar sin erecto la pensión de 7'50 pe-
setas anexa á la cruz del Mérito Militar que se le concedió
por dicha real orden, y reintegrar lo que por dicho concepto
hubiera percibido.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1895.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
SECCIONES DE ORDENANZAS
SUBSECRETARÍA
Circula1'. Excmo. Sr.: Con el fin do que los individuos
de tropa que prestan sus servicios en las Secciones de orde-
nanzas de este Ministerio, y les corresponda obtener licen-
cia ilimitada con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 11 del corriente mes (D. O. núm. 33), puedan
emprender la marcha el día señalado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los jefes de los respectivos cuerpos remitan al
de las indicadas Secciones, antes del día 18 del actual, los
correspondientes pases tÍ, favor de los interesados, y espe-
rando para Sl; reemplazo en las referidas Secciones de orde-
. nanzas á que se determine por este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. J\Iadri~l
12 de febrero de 189.'5.
LÓPEZ D01IÍNGUEZ
Señor .....
.... -
SUELDOS. HAilERES y GRATIFICACIONES
9.11 SECOI,1lr
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
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gratificaci ónmáxi me de 1.GOO pesetas, nl capitán de Artille-
ría D. Antonio Rodríguez y Escudero, por estar comprendido
en lo que previenen los ar tículos 5.0 y 6.° del real decreto
de 4 de abril de 1888; debiendo percibir dicha gra tificación
tí. partir del día 1.o del mes actual .
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ti V. }jo muchos añ os. Madrid
12 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DOM1NGUEZ
Señor Coman dante en Jefe 'del prime~ Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos ele Guerra y Director ele la Aca-
demia de Artillería. '
lZ.a SECOIÓ 1~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono del suel-
<lo del empleo superior inmediato, desde 1.0 de enero pr óxi-
mo pasado, al farmacéutico primero D. Federico Calleja y
l'IIarcoartú. por encontrarse en las condiciones que determi-
na el art o3.0 transitorio del vigente reglamento de ascensos
en tiempo de paz , y disfrutar en su empleo mayor antigüe-
dad que la marcada por real orden circular de 10 de dicho
mes (D. O, núm. 9); debiendo dejar de percibir, desde la. in-
dicada fecha, las gratificaciones de efectividad de que esté
en posesión.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. Madrid
12 u.e febrero ele 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Coman dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .•
Señor Ordenador de pagos de Guerr~ .
Excmo. Sr.: }jJll vista de la propuesta que remitió V. E.
ú este Ministerio en 8 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni do tI. bien conceder abono del sueldo del empleo su-
perior inmediato ,al ofieial primero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares D. Ramón Rivadulla Fernández, por encon-
trarse en las condiciones que determin a el arto3.0 tra nsito-
rio del vigente .reglamento de ascensos en tiempo de paz, y
disfrutar en su empleo mayor antigüedad que la marcad a
por rea l orden circular .de Gde noviembre de 1894 (D. O. nú-
mero 245); debiendo hacerse el repeti do abono tan sólo en
los meses de noviembre y diciembre últimos, por haber ob-
t enido ascenso con fecha 13 de éste , y deducir se las gratifi-
eaciones de efectividad de que en Iosindicados meses estu-
viese en posesión.
De real orden lo digo ti, V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde tÍ V. E. muchos años , Ma-
elric112 de febrero de 18D5.
L ÓPEZ D ouÍNuUEz
f3d íor Cnpihín genoral de lit isla de Cuba.
Beñor Ordenador el e pagos eleGuel'ra.
---.--
.... TllANSPOHTES
7.0. Sl!OCIÓN
Excmo. Sr .: En v ístn de la instancia promovida por el
cnl;it ll.n de Infantería D. ll'Iig'uel Vidal Coll, en súplica ele que
se le reint egro del ímporj e dél pasaje de esas islas á Ia Po-
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n ínsula, que ~atir::fizo de su peculio al regresar con objeto de
tomar posesión del empleo que en la actualidad disfruta, y
que se le abone la diferencia <le sueldo de primer tenient e
ti capitán de Ins pagas que percibió en concepto de auxilio
de march a , corr espondientes tí. los meses de noviembre , di-
eiembre y enero últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conceder al
interesado el reintegro del referido pasaje , una vez que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en ese dis-
trito . Al propio tiempo S. 1\1. se ha servido deses timar la
petición del recurrente, en la que reclama la di ferencin de
sueldo , en razón tí que carece de derecho.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadri<l 12 de febrer o de 1895. .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SeÍlor Capitán general de l as islas Filipinas.
Señor Capitán general de las íslas Baleares.
E xcmo . sr.. En vista de Iá instancia promovida, por el
primer teniente del arma dé Caballería D. José López García,
en súplica de que se le rein tegre del importe del pasaje de
regreso de esas islas tí la Península, que satisfizo elesu pecu-
lio , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
siempre que acredite que el viaje lo efectuó en buque do la
Compañía 'I'ransatlá ntica, en atención á que , se halla com-
prendido en el art o72 del reglamento de pases á Ultramar
do 18 de marzo de 1801 (C. Lo núm . 121), una vez que por
real orden do 19 de noviembre último se di spuso su alta en
la Península, p OJ; revesti r la enfermedad que le obligó á re-
gresar la gravedad que deter mina ei arto57 de dicho regla-
mento. '
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 ele febrero de 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Soñar Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
do la Subseoreta.ría. y Seooionés de este Ministerio
y de las Direooion-es generales
BAJAS
l. a SECO!Ó~r
Según noticius recibidas en cst e .Miní st erío (le lns antori-
dados dependi entes del mismo, han fall ecido, en las fechas
que se expresan, los jOft'B y o ílciales que figuran en la si-
guiente relación.
:Mudrill 12 de febrero de 1RU5.
El Suhseel'etlU'io,
Se¡'iiíá,
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Relación, qlle se cita•
-I
VE~-:nA DE IJA :O¡:~FU.NCIÓY
Clases NOMBRES
Día I Destino ó situación en que se hallabanJíes A;;o
--
Infantería
Escala acti!1a
Teniente coronel. '.. D. Rodulfo Guerrero Pallarés .•••...•• 14.
1
0nero ..•..•. 1895 Regimiento núm. 23.
Otro .••.•....••••• l> Fulgencio Rodríguez Gómez .•• " •• l¡¡,ídem ..... oO' 1895 Idem núm. 49.
Otro......•.•..... » Guillerrno Regueray Alvares Villarino 22\ideJi1..•..••. 1895 Agregado á la Zona núm. 8.
Oomandunte.•••••. ) Perfecto García Abnscal , •••.•.•.•. 17 ídem........ 1895 Idem á 1[1, íd, núm. 35.
Otro•...••••••••.• , Domingo Otero Caballero••••...••. 28 Iídem ........ 18!J5
Butallón Reserva Canuríns núm. 4.
Capitán ........... l> Emilio Eguiles Fernández •••...••• 61~dem......... 1895 Reserva núm. 79.
Otro .•.•••••.••••• » Eleuterio Serrano Salvador......... 12¡ldem........ 1S95 Idem núm. 7B.
Otro .•.••.•..•.••• » Ricardo Leante Duque .•.• '.' •••..• 22 ídem........ 1895 Idem núm. 83.
l'rimer teniente..•. )) Ríenrdo Irabíén Larrañaga.••••..•• 13 úiern........ 18D5 Regimiento de Afric30 núm. 4.
Otro••..•.••.••.•• ) Antolfn Prieto Sierra.••••.••••••.• 21 ídem..•.••.• 1895 Reemplazo sépthno Cuerpo de ejército.
Escala de 1'Csen'a
Capitán•.••••••••• D. Juan Alaroz Castilla.. ' ...•.•..••• 20 enero ....... 1895 1':on3o núm. 25.
Otro.............. ) José Correa Valcárcel •...•..••.•.. 21 ídem....•.•. 1895 Idcm núm. 18.\
Otro.............. p José Rodríguez Rodrigues....••.••• 213 ¡ídem........ 1895!Idem núm. 54:
Primer teniente.•.. ) Antonio Lanzas Rodrrguez•.•••.... ~Td('m........ 1S05H{eserv3 núm. 93.
Otro ..•••.•••.•.•• ~ Justo Galiana Días................ 10 ídem........ 1895 Idem, núm. 90.
Segundo ídem ••••• » José González Itodrtguez...•.••..•. 1(; diciembre•.• 18~4 Batallón Reserva do Cn.lulrins núm. 2:
Otro •••••••.•••... ) Francisco Chordá Espí •••..•.•...• 5/enero .•••... 1895 Regimiento Reserva núm. G8.
Otro.............. » Miguel Ochoa Chambra.•• , •.•..••. 12 ídem........ 1895 Zona núm. 5.
Otro .••••.•••.•••• :. José Bnstelas Alonso: .. '" ••.••••• 13 ídem ........ IBM Idem núm. 20.
Caballería
Escala activa
Teniente coronel; .. D. Siro Atíenza y García de la lIuerta. 3 enero•....•• 18\l5 Regimiento Lanceros del Príncipe.
Capitán•.••. ,. '" • » Ramón Pernández Méndez•..••.• ';. 22 ídem........ 1895 Idem Cazadores de 'I'aluvern:
Escala de 1'cserva
Primer teniente.••• D, Francisco Molano Flores .••••••••• 12 enero •.••••. 1895 Regimiento Reserva de Badajoz núm. 51.
Segundo ídem .••.• ) Angel Blasco Grajales.; ..,.•••••••• 16 ídem........ 1895 Regimiento de Murcia núm. 37.
Iieeercagmt¡¡ifa
l::k'gundo teniente •• D. Luis Luengo Geppini ••.•.•••••••• 18 octubre••••• 1894 Oficial 5.0 Gobierno Cívíl de 'I'erucl.
Estado Mayor
Cor01101. ••.•.••••• D. José Calderón Gonsalez....'...... " 9 enero ....... 1895 Cuadro eventual <leBIt<2ajoz.
Otro ..••.•.•••••.• ) Antonio González flolosio ....••.... 1ni '1 1895 A las órdenes del Ministro do la Guerra.<}ll< om ........
Capitán ••••••..•.• » Luis de Potestad y Chapmán.•.••.. 24 " 18~5 Capitanía General de Baleares.
Artillería
rucm ......,••
'I'enlénte coronel ••. D. Arturo Escrích y Ríera .•...•.....• 12 enero .•.•.•• 18\)ó Subdirector del parque de Artillería de Cartagena,
Comandante •••..• » Ricardo Quesada Salvador .••• '.' •.• 15 ídem..... , .. 1895 8.° regimiento Montado.
Guardia Civil
Capitán ••••••••••• D. Francisco Quevedo y Obregón...... 31 enero ......• 1895 Comandancia de Burgos, 4. a compnñíu.
Inválidos
Teniente coronel••• D. Eduardo Chacón Eánchea ..•••••••• 3rnero ....••. lS!Jó Licencia Illruiíadn en Murcia.
Administración Militar
Subint.? militar .• , D. José Ochos y Jáuregui. ••..•.•••.•• 15¡enero.,••••.• 18\)5 Junta Consultiva de Guerrn,
Oficial primero •... » Angel López Laru•.••.•.•••••.. o•• 1.0 ídem ..... ; .• 18\)5 Comandancia General de 1:1dilla.
Veterinaria :Militar
3Ionero .• , •...Vctertnarío primero D. José Lozano Zulalca.••••.••••.•••• 18!J5 Regimiento Dragones de Nuinunclu.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas I "l'>Iilitarcs
Oficial primero ...• D. Abelardo Madírolas J' Santos Díae•• 1.0 febrero ...•• 1895 Mínísterto de la Guerra.
Idcm segundo ••••. » Pantaleón Redondo Bánchez ••••• o• 2J díciem1)1'e •.• 18()!l Regresado de Ultramar.
DISTmTO DE CUBA
Caballería
--
Capitán•.••••••••• D. Antonio Bíttíní Alegre .•••• o••...• 18 enero .••.•.• 1895
DIRTRITO Dl'~ PUEH.TO RICO
Sanidad Militar
Médico primero •.•• Do Julián Díaz de la O ................ 1.0 enero .• o•••• 1895 12.0 batallón do Artillería de Plaza.
mSTRITO DE :FILIPINAS
Infantería
COtl:lluHlmüe ••..•• D. José Ci1lC:'l'O Calzada•.•.••••.••.•••. '1,~" noviembre •. 1894 20.0 tercio de la Guardia Civil.
Capitán ....••. : ..• » 1',1<.11:0 8alazar Tomé .•...•.•••••••• \J 'julio ...•..•• 1894 Batallón Discipllll!\l'io.
Otro .••••••..••••• » Vicente Fidaldo Navaira .......... 11. noviembre •• 1894 Regtmtento de Míndanao,
Cu.erpo Auxiliar de Oficinas ~
Militares
Ollcial tercero •.••• D. Manuel López Moyano •.•.••• '" •• 29
1
noviembre .. 18\)4 Capitanía General.
-
Madrid 12 de febrero de 1895. Serii'fá
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SECCION DE .ANUNCIOS
D. O. núm. 35
OBRAS EN VENTA EN LA AmUNISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL)} y «COLECCIÓN LEGISLUIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADrrUNISTRADOR
:L...:EG-IS:L....A.CJ!:Ó~
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 188lí, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De los afias 1876, 1877, 1878, 188G, 1887, 18~9, }.S:lO, 1891,1892 Y 18íJ3, á ¡¡ pesetas uno.
Los sellares jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo aba-
nando ó pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Leg'islaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficial é pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en 11'. forma siguieute:
1." A la Oolección Legislatwa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 id. id.
3._ Al Diario Oficial y Coleeción Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd.
'I'odas Ias subscripciones darán comienzo en principio da trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IlU alta, dentro de este .
periodo.
Con la legislación corriente se dtstrfbuírá 19. correspondiente ti olro afio de la atrasada.
En Ultramar Ios precios de subscrípoíón serán al doble que en In Península,
Lo! pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diado Oj1cial y Colecllión Legislati1ffl.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En loa taBeres de esto EstablecImiento se !me.en to.la clase de h;al)r~S08, es~alloll 'f formularios para los euerros y d«'pendencias
del .Il:jército, 6.1,recRos ceouémíeos.
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISi\10
LEYI1JS constitutiva del Ejército y orgánica. del Estado Mayo» General y REGLAMENTOS do ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modiñcaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1. '25
pesetas.
lIt!. Cl!.
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Obras propied.a.d. de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
F,;;tll.dos:pa~e. cuentas de hsbllítado, uno ••.....•.•..•..••.•.••
Hojas de estadístíca crímtnal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por ínútiles (el 100) •...•• 4
Pases para las C(ljas de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) ••..•••.•..••••.•......• 5
ldem parajñtuación de licencía ilimit!tda (reserva actíva)
(ídem)....................................................... 5
Idem para ídem de 2." reserva (ídem).......................... 5
LIBROS
P:Ava la contaJ,U'<lad de los c~e,rpo$ del Ejél'CUO
Libreta de habilitado...... 3
Libro de caja....................... 4
Idcm de cuentas de caudalcf-.......... 1
Idem diario... g
Idem mayor... 4
Códi;;oll y I.c:rcll
Có<1ir,o de Jnsttcín militar vigente de 18DO..................... 1
I,ey de Enjuieiamicnto rnfl ítnr de 29 dé septfornhre de J.8R6 ..• 1
l,ey de ponsíonos de viudedad y oríundad de ~5 de junio de
lRtJ.iy 3 de agosto de lHG6.• 1
Idem de los 'l'riJnllllllns ,le ¡(uona <le10 do murzo do lRR4•••••
l.eJes Coustítnva ücl l<,j<ireito, O)';;5uica dl'l Jo~staclo·1.1ayor
GOlleral, de I)n~ps tí. lTltralllHJ' y n0g1nlll.lH1t0f1 puru Ia npli<la ...
clóJ:l. de las mísmus .
nelo;lamentol'l
Reglamento pnrn Ins Cl1jM do recluta aprobado por rClü or-
den de 20 (le febrero de lS7!J................................. 1
Idern ele eontabiJidafl-(l'allcte) año l~qi. RtomM...... •••...•• 15
Idem de exenciones l'"rl\ doclnrnr, ('11 definitiYi\, lu UtiJi<l11'l Ó
ínutílídud (lo los üuli"!dllO'l <1<' la cln({o do tropn del Bjér('it.o
que so hnllpll en 01 St rvício müítnr, aprobud.o por rcnl orden
1l.e1.° de febrero do 1879............ 1
Idem de grandes maniobras .
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10
50
50
50
50
75
50
Reglamento de hospitales militares ••••..•.•••.•••.••..•••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrospon-
sahilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y chanangas, aprobado por real orden
do 7 do agosto do 1875 , ..
Idorn de lo; Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1SS!J ..
lüem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de1R66 .
Idern de lo. real y militar Orden de San Hermenegildo ••••.•.•
Idcrn provisional do remonta .
Idem provisional de tiro _ .
Idem para la redacción de las llojo.s de servicio .
Id\:lll para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 (le enero de 1883 .
Idem para el régimen de Ias bibliotecas .•.•..••••••••••••••.••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •.••••.•••••••..••
Idem paro. la revista de Comisario .
Idem para el servicio de campaña .
Idem de transportes milito.res ••.• : ..
Illlstl'u<leiones
Táctica de lrifanteria
Memoria general .
Instrucción d(l! recluta ; .
Id cm de sección y compañía, , .
Jdorn <le batallón .
ldem de brigo,da y regimiento .
Túctica de Oa!)(l¡¡eria
Bases de la h)Ffrnl'ci.ón ; ..
rnstmcetón <1,,1 r"dntl\ l\ lile y lÍo (·(\1;a11o .
1<10111 l1n S(;l~(liún y (lsello.<1I'{~n ., ~ •• l. 1 .
ldüJll 110 l'(\g'lJn;(\J110 •••••••••• "' l .
I<.ll'nl de hrig~<lt'!..y divi'Rióll." ~ ••••••••• " "" l .
nl1~.e~ pnra el illgro~o on aeadomías militares •.•.•••••••.••••••
I)1~trncdones compl.uuonnuíus d::1 reglamento do grandes
...mnniohril~.Y cjereiüjos :prcr~n:otorios" •. ;~:= - .
Ldrm y Ca1'1111a para los e¡Cr(11CIOS <le orteutacíón .J(~mn pn.rn.lo"J (ljercici()S tÓe~inos coiubínudos ••••.•••..•...•••
In.8111 para'Ios Idcm ele marchas .••. " " ~ ••••
Idem para los tdem do castrumetación ~ ..~ ..
Idem para Ios ídem técnícos de Adrnirrlstraclón Uilitar ••••• ,
1
2
2
1
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
50
25
75
10
25
25
25
